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Rosters avaiIabie at SRC Info ~ 
CAPT AJN MEETING 4 pm Men &'21 . 
Rm. 158 SRC. ENTRIES DUE 10 pm T lie. 6122. at SRC 
Info Desk. U\ It ENTRIES until 5 pm Wed. 6123. 
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-Campus Cflriefs--
no: sru FriIIIee Club will bold all 
organizatioDlli and meatbenbip 
m~ WeGlmday at 7 p.m. to 
dis:uss summer activities. .. 
tI!r'eSIed ~ can ea.Il Daft Of" 
Bill at  or 5iS-2147. 
WIDB WILL hold lIS rtnt a-enI 
suff meetlDI of tIIe-1DIIiIlIt 
at J p.m. ill tile IDiDaia ~ of die 
Student Centl!!r. ClIITeIIl _ben 
and I nt~ ~ _ en-
rouraged to attl!lld. 
...... t 
, .... 
_s. ....... 
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These fine new releases from Columbia, Epic and 
Scotti Brothen Records are now available on Records & Tapes. 
-.; .. ....  
~-;;: . 
.: ' 
:;. . 
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~ora s. Post 
turns down 
research job 
Bv .1Iic.1IeIe IIIIIlaD 
~ Writer 
. \ decision by Nora Som I t-
PnIIt to decline appointment as 
research specialist for the arts 
in the Univenity's Office of 
Researcb. Development and 
Administration b.8!'I1eft Michael 
Dtngenoa. director. andedded 
on how to fill the position.. 
" J haven decided wbetber to 
go t:broogII the sean:n proces.·· 
Dingenon said Tuesday 
"Either ru go to a list at the 
other two candidat1!5 wbo we-e 
!nterviewed or go througb the 
search proasa agam." 
DlDgenon said the two 
candidate3 are Carbondale 
residents but he declined to 
disc.I~ their names. 
Dingenon said be IS un-
decided whetbe!' the search 
process. if ImpJememed again. 
will be na tiona! or local 
Oingenon said he will meet 
with the roesearch development 
staff Frida v to discuss the 
research ~&t postioo . 
~. Post . wue of PTestdent 
Albert Somit was selected from 
five finalists In a national 
search. The position was ad-
vertised ID two ISSUes of . 'The 
Chromcle of Higher Educatioo" 
ID the spnng. John C Guyon. 
vice president for academiC 
af~ir.; and research . said The 
research developmen t s taff 
served as a search committee . 
acrording to news reports. 
The numl' . - of applicants has 
not been disclosed 
Dingenon said that in the 
opiruon of the search com-
mittee. :\lis P08t was the best 
candidate for the job. M3. P05t, 
an accomptished oDoilK. would 
ha~ been paid 120.000 a year to 
find grants to fund performing 
and a~plied arts at the 
Universrty. She would ba~ 
begun the jot> in Augnst 
Dingerson said be is UD-
uecided whether !:be sea.n:h 
process . if implemented again. 
will be na tiona! or local 
~1s . P08t dectined the position 
because of personal reasons 
after accepting it in May . 
~ said. Sbe aDd Somit 
are lepIly separatei. aDd sbe 
spent most of the past academic 
year in the East. 
:\ccorWll€ to news n!p(lrts. 
Ms Post said negative reac tion 
ID the community to her a p-
pointment contributed to her 
decision to ~ the ap-
pointmen t. 
The posdioo formerly was 
held bv Sonva Eveslage. who !'eSlgJ'l~ In the fall . Guyon sa id_ 
"The job has been in place for 
many years." he sa id 
Tom Busch. ass istant to 
Pres ident Somit . said the 
POSltIOD should be ftlled as soon 
as possible " We need to get 
nwving ID th iS area ." Busch 
said "1t bas been negiected .. 
Racquet 
StrioRin2 
u-
USII:D 
Of coune you ..,. 25" off the new 
price wfwt you purdI.e USED 
texts 1 Used Mats .. 0 gr.at 
ICIVir9 and uas .... aIat to choose 
from_ Shap eorty far b.t "'edion 
, cause th.r '-'Iy go fast! 
You r..d it ... W.'ve got it __ ._. 
postage stomps, typewm.r IW'tals, 
rubbef' stamps, eta.. rings, laminating, 
used book buy hack, special arden 
for books & supplies, ~ and gowns, 
Mastercord & Visa, film 
~ng, gift Wf'CIPPing, 
,.... technical pen cleaning, 
~":.~. GeoIogKa~ 
anci __ Io_' ~
Shaa'ipOO, cold r~. ~ 
brush., soap .. ___ all your persona' 
care needs & grooming aids in our 
mini drvv dept. W.' re IocaNd wher. 
i1s easy for you to stop between 
douea. Our Mini Drug Depaa h • .."t, 
for YOU! 
W. feature Halimawit Cards, Slatiot MIry, 
and Gifts yet we have other cards too. 
Cards that are ius' suiiwd for today's 
college stud.nt. Papet moot i, Recycled 
Paper Products, and othen_ Also, 
gif1s that are unique 
and unusual and can a only be found in a college ~~ 
bookstore, and don't -0..'-' 
::~'~"-! :"-::.:; ','.':-. 
.. .... "0 •• 
BOOKS-BOOItS 
Ftam EiMtwin to Shak ..... to today's besf-
set .... , Boob for study Of' books to aid in 
study ... ~BOOIU fOf' p.a.u... and looks far 
gifts. ___ "'How to do it'" and "Why did 
..., do if'" __ •• and if .. don't have if. just 
ask ... '11 be glad to speciaf order it 
fof'you! 
CALCULATORS 
.j 
Hewlett Packard, Sharp, Texas 
InstnJments, Casino, Cannon, 
Unitrex. and otften_ UBS 
is your calculator head-
quartws for SouttMtm 
Illinois! 
53&-3321 
• 
na&l~ EIl"Ptlan. June 16. ;9lI2. Pal/" , 7 
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t1rued. -'1' r. piq &) Clu~p' 
1D~1lIt~ ~t'..tm 
.... w«,l1 ", bIlIID 1IIMf!. I efIiU 
we'll baR"~~ r4" 
-..r.-.. a  IiJecmIIt 
1~!fIII!III~aad 
..r'1'lflrr--.... .a~ 
1IIIIft'. 
..... waS,. ~ BiJI __ _ 
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--- ....... aw~ad • , F .... _ ~pui2aIIiuo
.... ~m. ......... 
..... IIJ3dI!o T~ a r..., 
~ldrtl!rl!,.. 
Dr bepD .. lSHZ ___ 
beiI:iad tile beDdt aa ~ 
Bnm:swtd. earning CJJe 
. 'j a.d Am. madl 
til tIIIr Je8' baarln 1a5t. ~ 
fREE 
Sompling Day 
ALI BABA'S PIZZA 
.'0 .......... June 17. 1982 3-5p .... 
ALI.ABA 
s.mng the &.s1 food in town 
e.:.I8nt cpIItr, gTeat ~, at 1W05ClI"'" price 
AU.UA~ 
The Best Pizza in Town 
US G ONt y : Fntsh dough & 
nafllrai ingrec:futnb 
fost seMce & low . low priaIs ! 
Try n . ycu win fo¥e it! 
-,-----~~-----I 
f 21% off 
1 AU. SI2IS Of PIZZA 
Carbondale's Finest 
Deep Pan Pizza 
Voted 11 by SIU Yeartx>ok 
FREE 
DELIVERY 
SU/AM9 HOURS: 
openat4pm 
PHONE: 
529-4130 
1 btock from campus 
611 S. Illinois 
·ple the 
difference 
low price guarantee 
:en. 
pen butts 
cut into 
poi'k steaks 
seedless 
grapes 
rb . 
lb . • 
• 
..nts c .! :bs -J - 0,," 
'-e;:s; '~ 
~beef 
t ~ 
~ ::taJl<l :a.tcr"'-", 
nectarines 
t .59 
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Grid standouts hope for shot at pros 
fht K_ P""kIII. 
~F"'" 
They weft pided on huncMs 
from a DivlslOft IAA school wid! 
little fanfare and vi rtually 
no ~rity. But for three 
former SahdD gridden! . Tom 
Strript. Damn Davis. and 
Walter p~. !bey havt> aU 
paued rtIUIId one aa tree a~ 
of tbe :'Iational football 
l.eague. 
The trio sipIId tree agent 
contnda 1aat moaa, and haft 
completed roc*ie ca .... now 
await traiDiDtJ camp, wIIIIft, 
acc:ordiIIK to former SaAuID 
staadout Kmn H_. the mea 
will be..,.,.ated from the boys. 
' ''!be,'11 find out _ enoaP 
If they can mab it all it 
profeujonal athlete." said 
Houae. wtIo is a wide ~
>With tbe Tampa Bay s.. 
caaeen. 
" AU [ can say is that tbey 
sftoujd do ",hat got them ~. 
and ",ortr ertra hard." 
sru -C football CoKh R~ 
~nnddedin~ 
' ''11Iey're ~......t. ' he said. 
' ''11Iey came in at tile batIIm 
liBeaafree .......... it's ... 
to taIIe a lot of hud ....n to 
make it . But statistieaoy 
~. ail tbree haft a s8ot. 
~ aIents 10 tile put haft · 
made tbe team. Some haft "en 
F ootboU Salukill hire 
defenllitJe ceordiJ'Ul'or 
"eD's Athletic: Director 
Lew Ham0te anDOUDCed 
~-:-~~.= .. ';! 
of tbe SIU -c f oodIaIJ team. 
AII(Icio. former d!leaaift 
coordinator at Howard 
UIUTeI'1Iity for tbe ~ tbrft 
~. will replace Beb Shaw. 
wOo ~ an 3IIIIidaIIl's 
paaitiml witb tbe U....., 
. ~~"'Is .. """" ot BaIriIiI GreeD lJaiftnity. 
coacbed fi-.e ~ at 
Warrm G. HanIiIIiK HiP 
Scbool ia Warrea. Obio. 
befGn! ~ on te nem.a 
lJDiftnity in GnBWIe. ONo. 
aa~c ... r ' ill 
1m. He had beea at Howard 
Uniftnity SDEe 1m. 
" We are esrited to haft a 
penoa ... ith Al18eio's es-
pertiR joiDiDa OW" stiff." 
Sah*i ... omen's ~ 
Coecft CiDdy Scott leava her 
offic:e everyd,-y around 2 
p.m. to mab tile lOIHniJe drive 
to Sl. Louis to wort a girl's 
basketbaU camp. At the ead at 
the camp. she maDs the 100-
mile trip bac& to earta.Iaie so 
she can be at ... ortr in the 
IlIOI"I!izIW.. SIIe wiII keJet) tbiII up 
ftJr OIR l'IICIDth. 
Why doa she do it? 
" U's IIDOd ~ good 
publicity for our JlI'OII'8IIl." she 
say.. with a tired . ... n will 
hIefp out >With OW" recruitiag. .. 
The Sa.IuIds ~t haft had 
!QUe good publicity last year. 
as Scott aad auiataDt coach 
Julie Beck ... ere abe to I~ 
four t~ newcomen to 
SIU~-: . 
HeadiDg tbe list a~ a pair of 
transfers . Eleanor Carr and 
RAlee~. r.arr is a Hoot t;. 
lOch POlDt guard who led 
Moberly Jumor r .olJe«e team to 
a 35-3 record and tile Jumor 
~le!!, ('~=t:'~~tw · oi~ 
Jl CO AU..sW game. wtuch 
ft>aturpd the top 29 JllCO 
player.!. 
·-s.'s ~ to piayia& the 
paiat. aad she liIB telliJla 
'*'* wIal to do. " Scott said: 
"See'u au.. L8 to lI8e DD. 
PJaO ill tile atI gaud . tiaa. ~ .. will he ~o do 
more tbiap aJld be more 
~.' 
Carr. ...ho averaled 9.0 
puiIda. 4.0 rebDuDds. 4.2 aaai1l&s., 
and 2.1 sleUl per game with 
1_ thaD tbne ~ cbaee 
SlU o.,er Northern JUiDois. 
Lamar. vudertltlt. and Ka.a-
sa&. 
RGee ~ was deKribed 
by Scott as aD " eariy CbrisbDU 
present . .. Seott reeruited 
~ laat year wtII!n she ..... 
finished at IUiDois Central 
CoUege .... here she had earned 
JUCO all-American honon.. lut 
the 5-8 guard-forward choae 
Ka.aau 0ftI' SIU -C. She started 
for the Jayhawa laat seaoo. 
averqiDg 3.5 poiDU per game. 
Sbe was not happy there. 
how~. and traDlderred to 
stU-C. 
Because at :'K:AA gui~ 
~ will be ab6e to =-y next 
'eason. but wiU not be eligible 
fOf' any poet-season pAay. 
" Rose. a long with Eleenor. 
: omes to us with quite a btt of 
experience. " Scott said. ' 'They Scott beiieves Carr can add 
what the Satu&is haft been 
mlllSl~ tbe past few vear.! : Sft HOOP. Pace II 
Pnn :0. OaLly F:IO'Jluan. J une 16. 1982 
started." 
Fanaer SaAuID ~ Tom 
Streilel. wbo siped ... ith 
Oallu. and former center 
Duren Davis. picked ~ by 
AU.nta. haft a " good" chaIIee 
in makiDC their respective 
sqaMI. ac:cordiDW to ~. 
11Ie fonDer Nn. d!leaaift 
w .... ...,. 
a.dl said tbat DUIaa is iD need 
of a JDIIl!r wtIo ccad kick well 
eIIDIIIIb to keep Daany Wbite as 
QII8I1B'bKk faIl..time. Demp-
sey said ~ coakt be that 
punter. 
" If he can pant well wbile he 
is at traiIIiaI camp. he 'll make 
it" said ~. " As 10IIII all 
he punts 5teady a nd ''''Ith ;,c , 
curacy all he did h~. he ' lI haw" 
a v~ good chance 
He 'd h;.~ ;,n pxcellen 
chance. 1be ('..a rbondaJe natiw 
ended a fabuAot. senior se.3S()n 
averatlDl4S.9 yards a punt H. 
..... named fint team all 
cCllllerenee hy the AJISOC13r.~( 
PraI and United Pr-ess In· 
ternational. and at one time wall 
rmmber two In the nation In 
~~laIe. 
Stre(IaI w. the malO r eason 
SIU-C fmisbed second I)Yer·a.l1 
in tile ~VC in punting. An 
avente of ~1.2. 
For Davis . siloinll wltb 
~ .... a surpri8e. But to 
, i tw. eq»ecb!d. 
''lit tIM really came ........ 
~ Wd of the 0Iieq0 
name. " He ~ an eu:eUent 
bMdler aIMI is qaiI2. That will 
help a lot. He cooid be tile _t 
bane and come throoP for 
them." 
Davis. who was a tint team 
See FOOTBAlL. Pale 11 
V moos Saluki sports eaDlps 
oHered at sm-c this summer 
A number of iutaetioaaJ 
caaqaa ia vama. sports aft 
=
odered at Sru-c for aree 
tIIia sammer. 
1'be seeQIId MlDaai Rey 
~ foacbaU camp, for 
tm,s ... 1l-17. bepD Manda)' 
ad wiD coati.. throop 
"..... 
I-.." ... is ..... his 
..... ,.. .... f ....... 
~_.~IIIIiII. .......... 
I ........ ot .......... 
iDe~ people wbo han 
esperiI!aI:Ie at jaaiar hiP. ~ 
....... caIIeIIe aDd .. < . .! 
te.ek. " 
AIIaIK die ~ will be 
,.,... SW-C fCllDtM1l ........ 
Keria .... aad Tmn SIrieeet. 
......... is JIftIIUiD& ftJr 
t-. dIircl s-.. with die T ..... 
Bay Bucraaeen at the Natiaaal 
Fo.MId Iape. will a.cb 
ra:einn aad olfeIIaift t.eb. 
SIIiIIel wbo fiDiIIIed third in 
_natiaa ill JIIIIdiaI Jut_ 
.. reemdy sieIed - a free 
- witIl U. ~ Cowboys. ~ c:a.dl paaeen ud Dean. 
Otber ~ illd.aed ill 
tile daU}' wwbatI at MeAB-
dftw Stadium are SalUi 
coacbn Ale. Wood. ~iie 
Wallace. Daft McMichael alMA 
WarreD ADdI!naa. F«JnDeI' SIU-
C __ WIt coach aad newly 
named UDiftnity ot Arbnua 
~coardinator Bob Slaw 
will ta.dIe the defenIIive back-
Iietd. and aree hiP sdIDcM 
c=-cbes Gary GJenzy at Pin-
ckDeJviDe. Don HawkiDB of 
N .... ville. Bob Karnes of 
DaQDam. Jim umn at Car-
buadUe and ~ SherriD ot 
PftTyvilJe. Mo. will al80 gift 
lnalnlctiaa. 
s.DeJeOc:mapen. ~ II-II. 
haft joiDed t:a.ball CoadI 
Itdly Jones ftJr * loeb annual 
Sa.luki BuItIaU Camp, ~
aa the I~t in the MidwelIt. 
The camp. whidl bepn on 
MoadaY. WIll cootiDae tIIroaIb 
JUDe 25. Campen wiD wartout 
daily (ram 8 a_m . to 4 p.m .. 
~ (tJr Satm'day and Sun-
day, at Abe Martin Field. 
,-\aiatial Jones. who ha the 
tbird beIIt winD.i.D8 percentage 
1.711) ot major ccXJece COKbes. 
are sru-c a.ia&aDt a.cb Jerry 
Green. tqb scbooI coaehes 
Jack PIetdIer at Marion. Ron 
Ga~ at ItiI:b East High 
Se.bDol. Daft Karaff 01 Hick-
I11&D MUls Hip School i D 
Ka .... City. Mo. and Rusty 
__ .,.... ~ Mull -...-
J •• J ....... lmOlJ...- -..e ......... pn. ........ ...... 
te SMft KIMa. _ .. U. , ..... " ..... '- ra .. . 
Newmaa III Sllawaee Mi8IiaD 
I Kaa. ) East. JIIIIiGr ~
cwdIea an" Dave M«mdart ot 
SoudIeuIllm rDiDois eou.e 
and Bert Newman ot J_ A. 
I..opD CoUece. Jim KiDdt. 
COKh 01 the Ciacimutti StDrJn 
Club Babe Ruth team. a&o 
~ iDitruction. 
Former Saluai ... restlial 
eo.cb LiDD ~ is conduetilll 
1m anaual SumJner Wl'I!!StIiD& 
Camp t.brouIb Thunday at the 
SIU -C Arena. 
Ac:c:ordiDI to LollI. tbe camp 
will gift are. youapten a 
chaDce to solidify their 
t&cqacwaod in wrestliDI. " We 
ha .. alway. had pretty good 
~ with tbe camp in the 
put." he Yid.. 
Daily saUaaI ftJr tile camp. 
...tIich i.s for bDJs __ IIH 7. will 
be m. 9 :30 to 11 : 30 a.m. Lone 
aiM said tlIat Wl'l!!StIiD& en-
ttu.iM1a will get a ~ to 
~dai1y at the Arena Crom 
4 to 6 p.m . ~ lDItil mid.July. 
0tMr camp! are al80 beiD« 
otfeftd thJ'ouCbout the swnmer 
by the Division at ContinWD8 
Education. Women'! volleyball 
See ('.AMP.l. Pap 1 S 
